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Corvina Kiadónak. Önzetlen segítőkészségét mutatja, hogy mikor 2003-ban meg-
jelent Languages in Translation című könyvem, elvállalta a német példaanyag 
lektorálását. Fiatalokat megszégyenítő aktivitását jellemzi az az anekdotikus tör-
ténet, hogy 80 éves születésnapján a Magyar Nyelvtudományi Társaság 70 éves-
ként köszöntötte fel.
Egy ilyen gazdag életpálya minden mozzanatát feleleveníteni sajnos nem lehet. 
Mindez, amit leírtam szükségképpen töredékes, de talán segít abban, hogy tovább 
emlékezzünk egy kivételesen nagytudású emberre, aki műveivel és egész tudomá-
nyos pályafutásával sokat tett azért, hogy az alkalmazott nyelvészet méltóbb helyet 
foglaljon el a tudományok rendszerében. Egyike volt azon keveseknek, akik sze-
mélyiségükkel és folyamatos jelenlétükkel tudnak hitelesíteni egy tudományterü-
letet.
Kedves Gyurka, hosszú barátságunk végén, Isten veled.
Klaudy Kinga
Hell György tudományos publikációi
(összeállította: Varga-Jani Anna)
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